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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memberikan tontonan yang menarik pada 
masyarakat secara umum, anak - anak dan dewasa mengenai sebuah kisah yang diambil 
dari cerita rakyat di daerah Aceh. yang di kemas secara berbeda agar memudahkan 
setiap masyarakat dalam menyasikannya. 
METODE PENELITAN antara lain pencarian data melalui buku dan catatan tertulis, 
referensi, majalah, survey dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah informasi dalam media audio visual, 
dan memotivasi masyarakat untuk  dapat lebih mencintai cerita - cerita rakyat nusantara. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film Animasi Pendek 
berisi cerita yang membangun serta menarik untuk dijadikan hiburan yang tidak 
monoton  sehingga audiens terasa terhibur tanpa perlu adanya konten - konten yang ketat 
dan berat untuk dapat disaksikan oleh audiens. sehingga setiap isi dari film yang dibuat 
dapat disaksikan oleh setiap masyarakat tanpa adanya perbedaan umur tetapi tetap 
diperlukan bimbingan oran tua. 
Kata kunci 
Kasih sayang, animasi Pendek, Persahabatan, Tanggung  jawab, kebersamaan, Parkit, 
burung Parkit. 
